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Ptreximie Bs Prtslantifflme Domine
AN D RE A i U U 5i.
amice in paucis dilecte.
.on diu esi qvad mthi cum honore $
\qaudio dixerit Celeberrimus Dn Dis-
sutui mnis hujus Prases, Te ssecimen
Eruditionis daturum , idque per argumen-
tum no» mmus antiquitatis velo testum,
qvam mu/tiphti dostnnarum genere reser-
tum, ob eamqve causam apud omnes Eradi-
to t celebre £j* ingenio subasio dignum jttdi*
tatam. Cum ab to momento insignem (j/em
illam, qva-n de Te, Is primo tonspestu tunce-
pi, (s semper deinde sovi, tum tam praclaro
jpecimine consero, eo tmptrsm gaudeo, quo
tertius jam conslat Te, Domine, illam non
tantum laudabiliter sustinui{se, sed (s sirtnue
vici/Je ■ Non possum itaqve no» tantam itu
genu felicitatem tamqvt projperos in campo
ph’losophtco progressut cum rara vita integri•
tate conditos condecoratosque, tibi bae occa-
si ne, bnvi(Jimis licet, ex animo gratulari*
Conslanti sc selitiqve pede ito, & eos cum
tempore capejse honoros qvos Tibi i» Choro B-
r udi torum haud dttdie rt servatos habent Mu-
se: in qlortam DEI, honorem Patria, Tuorum
gsudium propnumqve dtens (semolumentum*
Vale! dabam occupattjs.
ass-BUt qvam verbis prolixior
LAUR. LRAUN. h.c. Pro Rect.
Ad
Virum-JuPenem virtute (s eruditione
prasi antissimum_>
dn. andream ssnutm/
Amicum meum sincere dilectum.
Uoos<sidyij(ns :
Aonidum spectate satis studio-sus in arvis
5DUIU9?/ prosers genii munera
magna cui.
Perge velut pergis sladium per-
currere coeptum.
Nec fugies laudes posleritatis;
age_.
Perpetuos lauri, IVlusa: frondentis
honores.
Imponent capiti * quod mea
Musa vovet!
Fcstinanler quidem, peramica
tamen mente Jcripsi
L. TAMMELIK
MEMBRUM uaym.wawo*
s' si
x iis qvibus plurimum debet
homo , primusest summus ille
DEUs, qvi ut est acernus o-
mniumqve Maximus atqvebe-
nigRisiimu*, ita plus iplo homine» amari
otqve honorari & vult & debet. In
DFO enim, cum concipimus aternita-
tem, potentiam atqve benesicientiam, non
potest non ratio ex his attributis, eorum-
*qve operibus, tanqvi-tn certilTiimis indi-
ciis colligere omnem opem a DEO cx-
ipcctandam, & honestsu qvoqve congru-
um, eum honore & reverentia excipi-
endum. Non longa reqviritur hic dis-
«jvisitio, qvarnam de DEO idea henc in.
nobis gignat conclusionera. Gignere si-
am potest interveniente qvantulocunqve
rationis judicio, & proccssos ille per cau-
sarum ordinem, qvo colligimus, DEUM
& summum d>e Ens, & qvc<]vs omnium
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rerum auAorem; atqve comparatio po»
tenti® divin® cum imbecillitate nostra,
unde vicisltm innotescit attributum per-
sectissimi entis, ceu optimi Maximi. Cui
cognitioni, non potest non annexas esso
aliqvis cultus internus, seu studium o-
slendendi sensum de divina magnitudi-
ne, qvod studium movente interno in-
Itinctu, comitatur cultus aliqvis divinus.
Et qvi aliter fieri posiit, qvam ut natura
duce, videamus nos ad illius honorem
obligeri, a qvo toti, & qva fieri, & qva
esle, & qva conservari dependemus, I-
dem ille DEUs ea nos Persectione bea-
vit, ea natur® vi ornavit, per qvam ju-
dicare poisumus, omnium primo nos
ilii reverentiam , cultum & qv®vi$ ossi-
cia debere, qvi omnium bonorum est
& auctor & Conservator, Cultum eico
non vulgarem illum, vagum & sibi con-
trarium, sed constantissimum, semper si-
bi finitumum, & peculiari ratione ita
comparatum, ut homo qvantum fieri pos-
sit, eum impleat honoris gradum, qvi
voUntati divin® conformis, qvi a vitiis
liber qviqve totus in rcvverennaro com-
potitu', Innotescit autem illa DEI vo-
luntas, vei per rationem rectam, vel pec
3revelationem. Per rationem qvidem , in,
quantum ea a DEO id habet, ut sciat
& DEUM esse, & eum modo quodam
perfectilsimo colendum. Pc revelationem
vero, adeo ut ea qvae vel nullo modo,
vei valde obscure per rationem intelli-
guntur , clarissime ex verbo DEI de-
dromi qveant. Jam vero cum per solum
DEI verbum recte duci potuerint omnes,
necesle suit illos aberasle, eo qui caru-
erunt; nam omnes errores post lapsutn
Adae, stuant vel ex verbi revelati iiTsjoqm
live carentia, vel ex ejusdem ctutheia. &
xaQ.(ppcvqcisi sive neglectu & contemtu,
vel deniqve ex sive non ve-
ro & genuino ujus usu dicente Rcitzo a.
§. II.
XpiQXuns sive sbusus verbi, perpe-
rit haereses & schismata, upeKaa sive ne-
glectus rejectionem & induranonem ali-
cuju* populi, vsisqcris vero sive verbi
carentia, vanilsimarum opinionum causa
est & seminarium; nam cum nostra posl
lapsum intelligendi facultas , aethiopica
qvadam inscitis nigredme laboret, & in
et. hi votis ad Godiv.
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mortalibus nunc adsit ncbuiosa barba*
ries habicualiter qvali omnium insi-
delis animis, necesse est, non praelucente di-
vini verbi sace, in absurdistima vamfli-
marum opinionum portenta delabi, ma-
xime circa spiritualia & divina, qvae ho-
mo ductura rationis seqvens, sub specic
cjvadam sensibili sibi exhibet; idqve ideo
vel maxime, qvod raens ob arctam, qvae
sibi cum corpore intercedit unionem,
sensisau» nimium immerss, adeo jam in.
dc ab ipso ortu & ineunte a?tate, rebus
corporess inhaerens, nihil ni si corporeum
apprehendit, ventremqve DFUM faciens,
ita abripitur, ut putet qvoqve DEUMesse corporeum , vel etiam incse qvod
corpus Tuum, illud voluptatum organum
vehementer amet, & qvia DEUM arnat,ne-
scit qvid majus ei tribuet qvam ejusmodi
dulce organon, ut qvi alias ejusdem de,
liciis stui neqvirct.
§ m.
Ex hoc itaqve depravato de DEO
conceptu convectus est DEUs in Ida-
ium ab homine naturali, qvi, tandem
cum incertus esser, num iste DEUs, qvem
sic corpoream conceperat, talis esset qui
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omnia posTet, & cui salutem tuto com-
mittere polset, incidit in aliam incerti*
tudineen tantundern damnosam, dividens
individuam Deitatis unitatem, inter, ne-
scio qvos soetos & compares, ut ita plu-
res essent qvi mundi munia obirent, dum
ipse noncontentus talem concepislse Deum»
cum illo praesenti gaudere vellet, etiam
manu & opere expressit qvalem men-
te conceperat. Hinc varia nunqvam non
simulacra, mundus impius & immundus,
cx sathana impulsu libi excogitavit, per
qvae, gryphos inextricabiles oraculaqve
sallacia, malignus spiritus proserre, ade*
oqve stupendis prodigiis, superstitionem
in animis hominum stabilire solitus est,
Hinc tanta idolorum multitudo, hinciu-
finitns , ille deorum dearumqve nume-
rus: Mercurius, Mars, Jupjter, Apollo*
vulcanus, Hercules, Venus, Atsculapius,
Diana, Catteriqve dii de-rqve innumeri.
s- iv.
AtqvcQyemadmodum non facti pu-
tabatur, sic simpiicissiimo nisu conrti-
tuisse ©EOs, ni si eosdem qvoqve DEI cow
ierent dignitate, ita sstnplicistimo etiam,
ab initio vacabant cultui. Is vero suit
adoratio, duplex illa qvidem Major live
supplicatio, 6c Minor sivc osculacio ma»
nus. Hunc secuta mox sacrisicia, qvat, si
intentionem osserentium praecipuam di-
scrirninare patimur, genera habebimus
duo, alterum qvo bona impetrare, nocen-
tia avertere, in occultaqve penetrare, al*
terum inde, animum qvo gratum deda-
rare consueveranc. sangvinis equidem
prosusione, oblatis herbis, Paganici cul-
tus, abstinuerant primordia. |3. at state
qvasi robustiori eo pernentis processe-
suut, ut religio tantum non omnis su-
erit, etiam cruentis litare lactis, qvod per
imitationem Abelis uti prius Caini intro-
ductum initio censetur, y. Immolari s»
deo £c oves qvidem & vaccas, immolari
verres, eqvos, tauros & c, ac qvod suo si-
ne ulcere haud recordatur animus ipsos
etiam tandem homines placuit, ad qvam
soedam & slagitiosam actionem vel scy-
tha instuporem vertatur, qvac adeo esl:
abominanda, ut etiam dictu turpis sit.
Ecqvis enim non exhorreseat ad crude-
lem illam %<noLVy qva homo ad humani-
tatem natus, in hominem savit per in-
B.dlex.ab Alex. Gen. dier, l.z.p,
sii. y> seld.de jur. Nat•
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humanam qvandam & infrunitam pro
diis victimam! Etqvod majus, qvis non
obstupescat tam tem late serpsisie pestem, ut
etiam in populo DEI reperti smt sine nu-
mero, cjvi licenter ac nesarie, inlbntes vi-
ta expoliarent, qvales doctis, inter ali-
os, pasiim salutantur etiam Ammonita?,
qvos qvidem nulla, neqve ws/y, neqve
artatis teneritas, ut vel vivos comburerent,
parricidium commovere valuit. Ecce non
sine horrore reserentem comicum, mater-
no extractum utero mactatum suisse
Molobho infantem;
Vulnere si veneris, non qvo statura v4*
cattae.
Extrahitur partas calidis ponendus in
aris.
Qvorum stupendam coecitatem con-
dolenti, visum est, faciente DEO gra-
tiam, Methodo, qva fieri potuit, concin-
na, sido sirnplici atqve brevitate amabi-
li, in nesanda haec sacra, paulo altius ia-
qvircr,
MEMBRUM oPo/x^KoytKop,
Cum ea sic piurimarum vocum na-
thra & ratio, utres in iis, probe &cum
fructu ad iiqvidu,m perduci neqveant, nisi
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solidior, ex praeceptionibus verae gram-
matices vocabulorum, rnstituta fuerit in-
terpretatio , orbitae, iongo usu licet, tan-
tumqve non ad nauseam, multis tritae
insistere,co pigebit minus, quo libere
progressuns offendiculi timendum ma-
jus, qvaiicunqve vocum seqveslrato ex-
amine. Nomen adeo sacrorum qvod at.
tinet, non existimaverim opera: pre-
tium esse, multis heic disqvirere, qvam
yanis aiioqvin rebus, adsignetur Epithe-
ton illud. sufficiat mihi praeiens indi-,
gitasse per sacra Paganos nihil aliud in-
tellexisse, qvam qvacunqve Deorum ho.
noribus publico qvodam suffragio dicata
conlecrataqve erant, sive ilia sacrificiorum
aut ludorum, sive certaminum aut e-
tiam seriarum nomine veniant. Cul-
tus facti adminiculum primarium, gen«
silibus erant sacrisicia, maxime cruenta,
suis a majoribus accepta, plurimis ta-
men viciis obnoxia. sapiuscule erum re-
rum Charisiimarum magno cum adpa-
ratu siebat oblatio, animo tamen tur-
pi ssim is vitiis luxuriante, praeterquam
qvod in materialibus & formalibus, u:
sipienrum loqvuntur collegia, ab institu-
to ssviao, immane «jvantum! aberrarim.
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s>ocait uti notum est, populum Hebrae-
um, magnum ceremoniarum sc sacrisi-
ciorum titurn, non ingenium qvidem hu-
manum aut naturae instinctus, tueantur
/jd licet multi Hebraeorum Gratio teste i-
Ised praeceptum ipsius cmniporemistimi
datum Eccksiae maxime salutare, utpo-
*e in symbolum humani generis labi*
& medendorum inde provenientium ma-
larum. Illud occoecati(ad se translatum
molimine daemonis, qvr summi DEI per-
petuo est mUzixvoh mirandis sensim tno-
<dss adulterarunt, adeoqve perverte aemuli,
culum Deorum ritibus dum sussulcire co-
mati'simi, eundem penitus his obruerunt.
$■ H
Alterum qvod titulum opels* no-
strae dedit, nomen natales sitos ad
radicem resert, secundum quosdam,
q.vod verbum Latinis est ambulavit ivit
aeque inceflic, qvos tamen uc minus sio*■
lidos rejicit in oedippo Kirckerus, cum
qvo facit Clariss. aiioquin Leusden st
qvtbos vero simiRus videtur nomen hoc
esle originis aEgyptiace, ranonem adse»
d. de verit. Rei. Christ, i. 5. p. jij.
s. 4i.p' z$j t
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runt hanc, qvod cultus Molochi non k
jadacis tranfierit ad jEgyptios, sed c con-
trario ab sd judaos, sdeoquc
cum res nata sit in non etiam
mirum si ipsum vocabulum ibidem Fuerit
natum. Accedit qvod adhuchodieRegem
devastationis Copticc soleant adpellare
Moloch, Aigyptiorum Typhonem, Ma-
lum genium omnia destruentem & domi-
num tonitruum aeque ignis. Hotting sed
anteserri & sola amplexum merebitur sen»
lentia eorum, quia exiisse monent,
& per latinum exponunt Regnavit sive
rex suit •, qvasi Res, inquit B- Chemn.
{ >y) sub cujus potesbte vivamus, qvip-
pe ad quem czteri Dii tanquam inserio-
res sunt relati. Hanc autem interpreta-
tionem genuinam esse non oMcure pater
ex Amos cap. /, com. ip, unde Ilie lo-
cus in actis Apostolorum ita legitur;
honorastis sive porcastis sTCO* 1HNI
tabernaculum Regis vestns, pro qtioThe-
odotion substituit quod & Mo-
Joch vesiri trensferri potuerit , seu V}V
pxqW t5 MsAa#, uti vertunt interpres
Gratcus, & D, Lucas in citato com*
(£. ) in B'ht. orient. p.
(i, ) io exam.con, trid.
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«iste Auctorum, sub persena stephani
protomartyris. Melech enim Rex
sonat plerisque orientalium linguis. Et
sane tZZObD alibi, aliud vult quam
Rex illorum/’ uti hic est Rex
vester , quemadmodum Theodotion 6c
symmachus, veteres interpretes osten-
duut, cum numen illud etiam per
(ZuriAqct & reddunt, Jer, 49.
(. quare possedic Gad. Malchom
vertunt in Rex eorum, sed 70: 11 7iU“
siXuQi (Ash%,ov Act librarii error ess pro
st(h%ous uti Hebraice etiam prosertur
r, Reg. 9. si Chirech per Eplilon esseras,
Ammonitarum enim idoluro vocatur ibi
c=o>d Milcom iisdem elementis, sed
diversis punctis a Malchom jfremia;. W
rum & 70. in dicto loco Regum si&tri*
hrjci uvtuv reddunt, uti alii in jeretnia, a*
pud quem Prophetam, ne quis dubitet,
an ad Moloch ea verba sini reserenda,
legat & capita prarcedentia, qvibus Che-
mos, Machina caeli, Baal ejusdemqve sa-
tinae alia colentibus, merito exprobran-
tur , & quae in laudato capite de Am«
monitarum (aeris lubjungantur. Uni-
cum hic praeterire non possumu, quod
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observari meruit, & jam ev mtseJordssitttn
velimus, sc. nota-vimus mentionem ejua«sse apud Amosum, «jvod in desert»
Ifraelita eum coluisservt, cum ni&tloml*
nui m Pentateucho haud aliud, prartes
vitulum, numen, ab eia ibi cultum sailTe
videatur. Putamus ne E* si Isaelira ia
deserto, vera DEI religione contemta ta-
bernaculorjve, «jvod DEUs pangi ju(Ierit,
rejecto, tabernaculum Motoehi revera &
liberaliter portaverint, scripturam in Pen-
tateucho id siliae pegterituram/ Ita tjvaeri
jpotest. Reitzrus qvi hanc controvusiam
movet, hunc locum lireraliter non rn»
telligendum ssatuens, suffragium petit er
ejus Caprtjs commate is, ubi negat_»
DEUs oblata sibi esse in deserto sacrie*
sicis, At qvi ohsata sunt DEO
inqvit E hac Commata[ensumhteralttx
mon Admittunt, sed huic scrupula ex*
cutiendo aliam viam ingressus est & «jvi-
dem songs tutiorem magnus active
Doct. schmidios(r) hunc Jocum sic ex-
ponens; Quia fortenonnulli Ifraelkarum w
sanctltatem majorum suorum laudibus M
extulerunt, ut se aliqva ratione tue-
semur, sibicjve parcendum esse existi-
(s) Com, tn Amos s.
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j, marent, ideo ab hoc ipsb etiam praesl-
,, dio eos Jchova dejicit, omniaqve pa-
,, rentum merita summovet, eommqvc
,, renovat & exprobstt slagitia, qvae qva-
,, draginta annorum spatio perpetra-
,,
sine, Qvorum illud non suit mini-
„ mora, qvod aut nunqvam aut perraro
„ lacrisicia legitime, rite animis sinceris
,,
& puris obtulerint. Unde & in se-
,, qventibus slatim pergit Propheta exag-
,, gerare veterum Itraeiitarum impieta-
,, tem hoc sensu: non tantum mihi in
,, deserto non obtulistis sacrisicia, sed &
,, prorsus desecistis ad idolorum vestrorum
,, cultum; GircumtulisHs solenni pompa
,, idolum Ammonitarum,qvod vobis dis-
„ cem ac comitem itineris vestri elegi»
„ stis: Coluistis insuper sidera & stellas
„ ac coeli militiam in certis imaginibus,
t , quas vobis secistis contra mandatum
„ meum vobis sanitum Deuter, iv. ijj.
Verisimile est id factum esse cum popu-
lus apulit ad terram Moab, Nutn.
Cons. GlalT, (k)
§. ni.
Post Commorationem ad nomen»
‘j
*
u
(st) PLil. [aer. t. 4 TraR j. />. mt*
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qvo suis ed rectius evolveretur involu-
cris, paulo diuturniorem, proximum ess
Ut dispkiamus cjvale fuerit (dolum Mo*
loch, sed si qvod res est satendum, via
se hic ossert tot compitis varia, tot vo-
raginibus intercepta, ut ubi pedes sigen-
di, qva exitus tentandus haud facile ad-
pareat. Eorum etenim qvi diversis & ad-
vertis studiis in expolitione hujus rei
sadarunt, alios video, qvi Molochutn ex-
ponunt per solem, alios per saturnum,
alios iterum per Mercurium & sic con-
scqventer. Nos ut a postremo occipia-
mus, non existimamus molochum suisse
Mercurium, partim qvia derivatio caret
fundamento, qvam nonnulli a
«ancius arcessuut, qvod Mercurius qva-
si deorum nunciut sit i partim qvia sa«
cra Molochi erant valde crudelia, & pro-
indd non convenientia Mercurio; partitn
etiam qvod pauci pro hac stant senten-
tia, qvi auctoritate superiorum dejiciuntur.
5. IV.
secundo nec saturnum admittimus,
si saturnum istum animale credas Nu-
men, puta Regem Italum, aut Jovis
cretici patrem, au Noachum vet ipsum
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«tiam Adamum. sed neqve haec senten-
tia consiiterit, si per saturnum capias
saturni siellam , qvam multi eo censent
tempori praesectam, qvod non nisi lon-
gisilmo tempore, triginta puta anni» cir-
citer, orbem silum absolvat. Duntaxat
recipi hanc de saturno sententlam volu-
mus, si intelligatur de ilio orientis sive
Phoenicum saturno, cujus populis Daal
& Moloch, nomina tam erant Genera-
lia tamqve Iste patentia, ut ob saxum
silum ambitum, cuilibet salso DEO ac-
commodari posient, qvasqve pro dtversita-
te locorum, gentium ac populorum , qvi
eorum cultui erant dediti, djversamseu di*
stinctam nanciscebantur nomenclaturam,
Q.vensted, Hinc idem saturnus, jupiteride,
ideinqve Apollo. Nempe ut paulstiro ab
uno veroqvc numine recellit genus hu-
manum; ita sensim & qvasi gradibus qui-
busdam, sua *i cepit incre-
menta, Primum sidi veluti vivisico mun-
di oculo ac harmonici ordinis chorago
divinus obtigit honos, quia nihil eo, sen-
sibus nostris vel est obvium mgis vd
magis acceptum, deinde accederevidebatur
luna, qvte propterea in societatem adsci-
ta, hinc reiiqvte caeli militis ac mos etiam
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totius Caeli machinae, tdcm est cormmi*
nicatus, tamdcm dementis attribatus, ac
toti deniqve rerum naturae, quia tota
divina credebatur. Interca uti una est
rerum omnium natura, ita etiam cultum
silum ad unum aliqyod numen dirige-
bant sapienuores. Ica factum, ut ori-
entis iile Moloch unus, & Apollo eslet
sive soi & Coelum, sivc Jupiter & sator»
„ nus, Gve rerum natura. Prectpue ve-
ro solem ( verba lunt vossii ( jtt ) prae*
eunte Qvenst. ( » ) tnttUigt per Molo*
,, cbum , rr,uhis tsucet indicta , primum
ty qviil si orienti solem lunam
„ in pracipuo suisse honore; Et Baal si-
,, ve Bal & Belus solem suii?e conveniat,
,, Moioc autem sive Melech idem signi-
n ficae; Nam qvid resert num domi»
„ num an rgem dicas umversir' at Be-
,, lus seu Baai Dominus; Mciech Rex;
„ unde 5c ex duobus iliis conslatur Me-
,, lechbelus qvasi dominum regem di»
cas, haec ille, consentit Abarbene! (£ )
„ sol est qvasi Rex inter Bellas atqve
,, omnium maximus.* idcirco spud illos
t , vocatus suit Moloch a dominio ( qvasi
in de idolol. I. [* j ttntiq*
s-Js* ii~\ ad lev' 1(i:
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,, 4tcci regem ) ii*enen Bsa» qvod Do*
minum sonat, qvta ipsc c(\ dominu*
,, esithtitiai-om sive generationum. Ac-
, cedit qvod in imagine Molochi se-
ptem exstitesint conclavia, pro numero
solis luna & qvinque planetarum, es
qvibus poslremam erst sio 1 is , uc cscelien-
t:>2simi numinis & reliquorum modera-
toris, Ia qvo. homines immolabantur sc
tanquam victima: summae , summo sise»
*cbantur Deo.
MEMBRUM up$iypa%h«i>iKh'
s- I-
sle. pro debiliori virium ro»
-"'bore, & vocum origine & valore, si-
ruui discussi», qvte hujus rei lucem ob-
stjscarem, jam illuc, qvod gaudemus, se-
Irci sydere penetravimus, ubi nobis et
ca, qvam proposuimus, methodo, paucis
disserere liceas, utrum puer» in hac obla-
tione combusti sint igne, an vero Molo-
c,bo tantummodo consecrati sc initiari,
transeuntes per medium ab utroqve latere
tiisposuum ignem, in lignum consecratio-
nis sua/ Laborat autem hoc qvasitumj si ul-
lum aliud diversis diversorum opinionibus
atque sententiarum divortiis, qvaudoqvi-
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dem vix sit ut unum omnibusplaceat, qys*
qve huic minus allubescunt, ca alterius
suffragium interdum mereantur maxi-
mum. Non plane concrematos, aut in vi-
ctimam caelos esse pueros, led duabus py.
ris extrudis, per illarum medium tradu-
ctos solum, i3c ad cum modum velut ini-
tiatos esse sacerdotibus Molochi rem pro-
curantibus , contendunt {ex vi Phraseos,
plerique Hebraeorum, qva: in locis i. Rcg,
21. 6. cap, tj. io. Jer. 7. 51, & alibi pas-
simusurpatur tPscG'VOJTl traducere leu
transire per ignem. Ita RR R. salo-
mon jsrchi Moscs Mikotzi & Moles
» ben Majmon. Qvorum poliremus sic
,, insit. More Nevochim (5 ) idcirco
,, ser vitores ignis, in tempore suossece-
runc homines scire, qvod, qui non
,, traduceret silium suum vel siliam suam
„ per ignem, morerentur silii & silia:,
,,
& sine dubio, propter illud quod au*
,, diebant, quilibet festinabat illud sace-
„ re, quia multum timebant super si-
,, lios suos; vel propter facilitatem o-
„ peris quia non erat nisi traducere eos
per ignem. Erat autem haec traductio, ex
mente Voslti, non crematio liberorum
(0) A/, Cjl.
■ jr
sed sebruatio h. e. Purgatio sj ve expia-
tio qvatdam, qva per spatium inter duos
ingentes ignes intermedium vel a Comaris
sive sacerdotibus ( ex mente
Lorini (rrj dicebantur sacerdotesMoiochi,
ob nigras vcstes, suliginem & cxustam ni-
gredinem, ingentem hanc.pyram incendere
soliti ) vel ad eorum pralcriprum a pa-
renbus ipsis, aut ducebantur aut gesta-
bantur infantes. sed hanc sententiam
praeter alia redarguit, i contrario, p!ira«
sis altera qva waslati seu jugulati di-
cuntur /raducti iliorum per ignem libe-
ri, Ezech, id. xi. cap. ij. j?. &c.
s. i r.
Nos igitur qvod attinet, non traducta
modo per ignem Charinsima pignora,sed et«
iam tota p!crumcj;concren>ata in Idoli sa*
orificium,'tanto facilius inducimur ut cre-
damus, qvanto & crebrius Chrisiiano-
rum pleriqve, & sacrae literae utriusqve
mentionem faciant. Non eqvidcm insi-
ciamur, ubi solum traductionis meminit
scriptura, signan non concremationem,
sed tantummodo deductionem duos in-
ter ignes. Interea tamen contendimus,
[ae") Com Jw Lev. p. 574.
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praeter !» jus sebruationem, qsae ia Famisii*
omnibus, rebus etiam prolpere fluenti-
bus, obtinuit, suiiTe etiam vivicombu-
nuai carisitmorum pignorum, & q.vi-
dcta ex flore popusi, qvo in magnis &
publicis calamitatibus, expiari DEUM
posle, arbitrabantur. Hanc Phrenicum
suisse sententiam, a quibus sacrilega hate
sacra provenisle infra dicetur , ev Poc«
phyrio docemur, & sanctistimi labii ae-
terna prosunditate confirmamur per Pro*
pheram ( £ ) dicentem j| Et sacrificarunE
OrODVsc mactarunt) silios suos <k siliassu as.
dsrnoniis, atque ut eo majori mlustrare-
tur testimonio , extrema haec excatcato-
tum perversitas, visum erat Prophetae, ad-
huc exprelsiori qvadam determinatione,
sdiungcre particulam 'DsUTty & suderunt
sangvtnem innocuum, imo non inno-
cuum solum, sed etiam propinqva cogna-
tione sibi conjunctorum, & proxime se?
attingentium sanguinem, sanguinem nem-
pe siliorum («orum sc siliarum suaruro 9
quas sacrificarunt sculptilibus Chanaon,
Hujus porro dementiae meminit etiam Jer.
cap. seqq. ubi Dominum introducit
( s ) Psal. luti. 37*
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qvesentem, qvod secerint silii judamalum
in ocul s suis &c, & aedificaverint, excel-
sa Tophet , qvod ess in vssie silii Hirt-
nom ut comburerent ( ) silios &
silias suas igni. Imo Ezecsi. 1 6, io. lon-
ge majori vehementia qverens super has
immanitate DEUs, urbem Hierosolymae
hunc in modum alloqvitur; TulijU tn-
super silios tuos & silios tuos (jvos pe-
nerastt mihi (5 immolasii sivt maiiasii
(«V/ enim [uadet vox bebrae! h, l. silios, eis
ad devorandum. Ubi non absqve singu-
lari qvadam emphali, mnocenrcs illos in-
santulos, qvi citra omnem suam culpam 9
idolo Moloch sic osserebantur, vocat si-
lios suos 15 dedisii illos ut transire sace-
rent illos eis. Ad hite non obsture men-
tem suam aperuit simon de Muis (r)
citante Quenst ( r ) nemoe qvod hic si-
mul cum hebraica voce 1—von!? ad de-
vorandum & IWKWll immolssti sive ms-
ctasti conjungatur verbum *V0yn transire
secit, argumento esse non simplicem tra»
ductionem vel hic ve! alibi intelligendam»
sed quae interitum minitaretur & mortem
acceleraret acceptandam.
( r ) cotn. in Pjal. tosi, ( t) Antiq. p. sps.
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s. rn.
si vero ad ritus utsiusque formam
ic peragendi modum animos advorta-
mus, vir ingenii & literarum gloria con-
spicuui, Moses Majmonides in subsidium
nobis vocandus esl, cujus sententiam,
veJuti e numero plurium, unam; heic
} , adponere visum. Ita vero ilie in Hilch.
» Avoda sara ( v ) loqvitur per interpre-
>> tem Dionysium Voilium; Accenso igne
,, magno, partem sui accipiebant seminis,
,, qvam deinde (acerdotibus, igni servienti-
n bus tradebant. At sacerdotes ubi silium
>» accepilsent eum patri reflicuebant, qvo
„ ipse ex sententia ‘sua eum per ignem
,, traduceret. Igitur pater, silium per-
„ missu sacerdotum, persignem agebar.
3, Pedibus autem jubebat transire, donec
•, slammae qvicqvid erat, emensus soret-,.
Quod si tum pueri, qvos per ignem sic
raptabant, vel vivi evaderent vel acerbo
sunere mergerentur, neseio quid vclcom*
modi vel incommodi sibi exinde pollice-
bantur durissimi parentes.
§. IV.
Ceremonias v. eirca vivicombu*
( ,J ) Cap.t.$.s,
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rium descripturi,eadem etiam opera Molo-
chi imaginem lustrabimus. Iliam, ex com-
mentario Bibliorum Myflico ((p) citante
Bustors; edocti sumus, statuam suissc ae-
neam intrinsecus excavatam, habentem sa-
ciem vituli, manus^expansas,inflar homi-
nis manus aperientis atque sb alio aliqvid
accepturi. septem ipsi vel arae ejus suisle
cellulas, qvarum in primam ingredieba-
tur oblaturus columbam; ovem aut a-
gnum secundam.- arietem tertiam: vitu-
lum qvartam;juvencum quintam; bovem
sextam .• silium deniqve aut siliam se-
ptimam, cujus parens Molochum deo-
sculatus, juxta illud: sacrificatores ho-
ra inum, vitulum osculabantur, Osex ij. i,
silium ante eum collocabat. Qvo facto,
Molochum igne supposito suisle succen-
lum, donec canderet inflar lucis, tunc-
que sacrisiculos acceptum infantem , aut
in cavitate Molochi inclusisle atque i-
ta cremasle, aut ignitis ejus manibu*
indidisle, qui brachia per artificium con-
trahens, puerum amplectebatur & dein-
ceps excustum', inter tympanorum strepi-
tus & clangores, in ignem devolvebat,
cons. Buxtors. lex. (£)
{<P)injer,7.sol.is m {%) p. 5.
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s- v,
Posl proccssum ucriusquc luci c-k-
positum, tami suroris sons primus, cujus
infelici sidere inundatum veluti rivis or-
betu conslat, nunc obvenit scrutandum
Narrat ex sauchumatone antiqvissimo re-
rum Phoenices scriptore Philo Byblius,
morem luissc gentibus illius tractus sut
cum maxima: calamitates publicas metu-
erentur, populorum reges, siliam qvem
diligerent maxime, morti darent ad ph*
candam deorum irem. Neqve vero com-
muni morte, sed soienni veterique cere-
monia, hoc sacrificium peractum. Ei mo-
ri obieqventfro Regem Phoenicum ( qui
post mortem inter Deos relatus, & pro-
pter tyrannidem quam exercuerat actio
cognomini, hominibus insecto, consecra-
tus suit ) cum qvondam hdflium vici-
norum armis opprimeretur, sictum qvem
cs Anobreta sulceperat unicum, Regia
indutum stola in aram imposuisle , atqvc
inibi sacrificato publicum exitium do-
tneitico avernslV. Qvo in loco Philonis
legimus: ei Irgyitjh vpo-
mjsoiuntn. Ubi qvosdam haud insimi sub-
jecto homines invenies , qvi pro Ahraha-
rao isiael nominatum, & Ilaci immolati
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hifieriam eam quadam ko.kosyXta indi-
cari c-xjstimaRt. At credibilius mihi vi~
detur, cum D. Joban Adana Osiandro,
Grotio, sctvtt st/ arsete D, Calesio ( X )
exseriptorem Euscbii, qui Philoni» verba
recitat, errasie, quod, ubi Xa erat scri-
ptum, putavit compendium ede pro Ifrael,
quale saepe in m anuscriptis Graecorum
Christianorum occurrit, Regi enim ilii,
in sidus illud altissisnuoija suis, con&cra-
to, nomen suisle Ia, docet ille tsse Philts
ex sanchuniathone hi* verbis -. Xacx tw xj
Phoenice*' enisi id quod Hebraei di-
eunt '““’5Nj pronunciabam quo-
modo & Jt. &-jz, 2K cujus Pro-
pheta multa ad syriacam dialectus!! de-
clinant. jam vero quod Rex ilie Patriam
silio i tum oIsto maxime demeritus crede-
batur, ideo qui in si mile periculum post-
modum inciderent, eidem illi Regi inter
DEOs, sub Astri silius nomine relato*
suos liberos sacrificabant, atque ad aver-
runcandum ejusmodi malum, per vivi-
cotnburium immolarunt, uti docet nos*
ex eodem sanchuniathone & ejus inter-
grete# Prophyrius ®re< 'ihnxw secundo*
(z) tom, super Deuk
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,, his verbis; Phoenices sr ir.*gn\a cl*-
t , dibus vtl bellorum , vel 1 astus , vd
„ Pestilcatiae, publicis suffragiis ad id
„ addictum Charissimorum quempiam.
,< sacrificabant saturno. Addic praeterea
Frophyrius, talium victimarum plenam
suisTc sanchuniathonis historiam; cum
easm satamus propriis siliis non peper-
cit', extraneis utiqvc non parcendo per-
leverabat , donec & silios suos, vel ob
hoc ipsam , commedisse diceretur, virilia
ctrcumcidisse, & commilitones omnes ut
idem prsestarent adegisse. De Carthagi-
ctensibus resert Pescennius* sestus apud
Lactantium, (t|/) (quo nemo sallamreligi-
onem explosit melius;, nemoqve tesie
Hier, gentium ineptias extrivit sollicitius)
,, Carthaginensei humanas hostias immo-
lare solitos, & cum victi esseci ab
Agathocle siculorum Rcgc; iratum si-
,, bi DEUM putavissoj itaque ut eo dili-
gentius piaculum solverent, ducentos
nobilium silios immolasse» Ex quibus
omnibus , pronum fuerit judicare,
probabilius sentire eos, qui hanc 9nwt>-
«asvrvi Ammonitarum, censent cum Cla-
friss. Pheiffero ( » ) ut quaedam «•««£?<=
(\p) de sats. relig.p.Us.
(ea ) Dub. PCX. p,pp.
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>ta> mwXarsttex CoatdAOrtisH Zsav&pu*
msyaius rEgyptiorum atqve Phoenicum,
ad Ifraelita» traductam essio, qvatn lo%nu*
sb Abrahamo Gen. u, lentatae, candens
essie imitationem, quod Buxt. Leusd. 6c
aliis placet. Quantumvis Ifraelitss post-
modum eo oculum reslexissie, quinimo
sathanam, simiam DEI, apud Gentiles si-
gere voluissie, cum laudato modo Pheis-
sero, non abnuamus , licet ipsi de facto
Abraha: nihil quicquam scirent.
§. VI.
Tandem Joci ipsiosctmsderationeta»
libi peragi harc sacra consueverant, com"»
wodc adgredimur, sane incertus,.qvem sor*
tuna osserret, ci nequaquam aegotio inser»
vierat •, namqve qvibusdam prae ceteris
adesie delcctarique numina, ac msgnitadi»
nem coclestium parum decere, promissuij
asibus patentia, persuasio suit gentium a»
nimis haud leviter inbarens. Hinc saelis,
certa sccreTere addtaercqve in perpetuum,
rebus, loca, qvanqvam diversi diversaj
quippe caro spectandam amoenitatem une
diquaqae conveniret, in delectu tamen
dissensa* «rapit, adeo ut hsc ad sontes, a*
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libi super summa montium juga, illic
denique in iucis & Vallibus sacrifican-
dum decerneretur, quorum sumtne anti-
quam elTe religionem , in notis ad R.
Mosen Majmonidem , Dionyli Vostius
asfirmat. Hujus generis cst etiam locus
qvem adamarunt Cultores Molochi, at-
que in sacris ( 3 ) designatur nomine Gs
Hinnom, vallis Hinnom, scu uthebrstus
habet: scOJl?e/G3!inp Vallis siliorum
Hinnom, quae in loco erat suburbano,
ad plagam orientalem Hierosolymae, suse
montem puta, osFensiotiis juxta Piscinam
sullonis, urt tempe amoenjstima, sontibus
liloe ac interfluxu Torrentis Cidron ir-
rigua, viridariis ac hortis consies, nemo-
rosa ac delitiis plena. Cons- Adrichom,
io Jerus. ( b ) In hac convalle etat Jocus
qvidam excellas, qvivocabatur Tophct, at-
que in co haec saeta non facta ab irra-
ditis peragebantur in honorem Mo-
lochi, tympanis interea & Choreis per-
strepeutibus sacrisiculis, nc horribiles illae
lamentatione» & puerorum gravilsimi e#
justusa parentibus exaudirentur,vd qvod
Id mali ominis haberetur, vel ut crede-
rent animam a diis acceptam in quiete
i*) Jer. 4, jt, (Tb) Num„ /g£.
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«sle, vel denique ne' psrcatmn miseratio &
sympathia, tam abominanda sacrisicia in
posterum avtrsaretar.ut mihi auctor est sac-
piuscum laude nuncupatusPheiss. 1. ante c,
ubi simulexRabinis tradit s*\2n dictum esso
a t=mn tympanis, adeoque quavira vo-
cis nihil ahud significarc quam tympa-
nitzationem, sc. ob rationem modo da-
tam. Hmnonrs v., si Qyenstedio sides ( c)
nomen sustiner vel ex viro quodsm cu-
jus hereditati o!im cesserit, vei qvod ad-
itantes sacrisiculi solerent dicere HjiT'
utile, dulce, atqve condimentum erit ti-
bi, vel qvod verosimiiius adaeque &
probabilius, a rugitu seu puerorum, qui
exurebantur, lamentis & ululatu» CZDDl
enim a qvo CZD3n deducitur, latinis so-
nat gemuit aut rugiit, procul dubio ob
horribiles illos, quos slammaMolochi cx-
prcstit, cruciatus. Nempe hsc erat, sune-
sta illa Idololatria, ob quam hanc vallem
postmodum contaminavit & sanctistimo
quodam zelo prosanavit piilGmus ille Jo-
sias (d) projiciendo illuc occisorum ca-
davera & omnis generis sordes, ut adeo
©b miserandos infantura ejulatus, perpe-
(c) Anti%. (d ) 3- Rtg. <?]. u.
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raos, qviibi alebantur Ignes & sordida»
sionem coniectHaro, nomen Gehennae post»
modum inserno dederit, desumta 'sc. ad»
pellatione es quacunqve analogia inser»
nalium & cruciatuum ia Gehinnotiii sub
templo etenim secundo, ut, praesume
Quenstedio, haec clariora faciam, cum e»
vaouerant ea, quae aeternam inusserani
huic joco ignominiam, remanstt tamen
tantum hujus rei soeditatis atque insamiae,
«t etiamnum ad vivum reprssentet or-
cum, haud sccus ac olimj Erat enim
communis totius urbis semina, quo con-
fluxit sordes omnis stqve omnimoda
spurcities, erat commune totius civitatis
sepulchretum, ubi nobilis pariter & igno-
bilis inserebatur, juxta dictum; [epeltens
in Tophet usque dum non sit amplius
aliquis locus Jer. 6. ji. Atqve inibi qvi-
dem, ut loco quodam contcmtissimo, e»
rac deniqve TOst V7N sive ignis inex-
ctingvibilis, per qvem comburebantur
ossa, cadavera, sordes sle intessina, ne
Mephitim exhalantia urbera pessisere ex»
iiaurirent.
s. VII.
Esient sateor sle alia longe plurima
circa supessiitiosos hos actus evaiganda^
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sed quia dudum, opinione longius pro
vectum, iniquior rerum habitus & curta
ingenii suppcllex destituit, hic terminus,
hic meta esso. Atque dum cara rristia
ntqve caiamitosa majorum etiam nostro*
jum sata loqvimur, dum quibus, errorum
tenebris ac vitiorum voraginibus itn-
mersi suerint , recordamur , neseiente*
qvid DEO, quid proximo deberent, pau-
iisper quteso sub/sstant mentes nostrae,
mundanis hisce plus justo capta?, & stse
ad gratiarum holocausta, divina? bonitati
& clementia?solvenda componant, maxi-
ma, qvbd dispulsis tristibus hisce genti-
lifroi & deinceps Papistni tenebris splen-
«didi/simum Evangelicac lucis jubae nobis
gratiose conceslerit i discussa crassi/sima
illa errorum atque vanitatum nebula, sa.
cratissimam verbi sui aeterni sacem ac-
cenderit; Et juxta hoc in adsiduss meum*
bant preces, ut quo usque nobis, illis»
qvc, qui nos in majoribus suis numera®
bunt, hic esso datur, conservetur ,
ssns verbi limpidus & Evangelii
Jubar clarum.
sOLI DEO GLORIA.
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